



[内容提要 ] 　2003 年 ,福建省率先在全国实行新集体林权制度改革试点。这项改革对村级民主及村民自治
制度产生了重大影响。一方面 ,新集体林权制度改革后村级民主发展过程中出现了一些新的积极发展动向 ,
包括村民民主参与和参选意识大幅提高 ,村级事务决策更趋民主等 ;另一方面 ,通过分析新集体林改实施过程
中出现的群体决策失误问题 ,也表明对新集体林改对村级民主发展的积极作用不应作过高的估计。
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科学基金项目“集体林权制度改革后的中国乡村治理研究”(项目批准号 :08BZZ040)的阶段性成果。














































革不同 ,福建省明确把是否经过 2Π3 村民代表讨
论通过作为村级林改实施方案是否有法律效力的


















案必须经过本村 2/ 3 的村民代表或者村民会议讨
论通过方可施行 ,在此之后 ,L 县的村级民主发展
进程因之得以迅速推进。2006 年 ,笔者在 L 县 A
乡进行田野调查中亲身经历了当地村级选举的过
程 ,从中感受到新集体林改给当地村级选举所带
































己是村民代表。在 A 乡 ,平均每个村的村民代表




















































































































































2004 年 ,A 乡 Z 村在新集体林改实施过程中
出现的招投标流转山林的例子就很好地证明了这
一点。这个村的村民代表经过集体研究表决 ,决
定把本村 2556 亩山场集中捆绑起来 ,实际只按照
2385 亩有林地计算 ,通过公开招投标的形式转让
给一个当地的一个林地经营大户。当时这些山场
的平均每亩标底价为 400 元 ,实际“中标”转让价
为 411 元 ,总价为 98 万多元。如果这些山场留到
2008 年 ,每亩平均价至少可以达到 1500 —2000
元 ,总价将升值到 35717 万 —477 万元。短短四年
时间 , Z 村损失至少在 260 万元以上。该村的村
民代表之所以会同意村干部提出的招投标方案 ,
主要是因为村干部事先允诺 ,要把拍卖山场所得
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